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GoWeraBtííil 
de la proTicia É León 
C I R C U L A R 
Dé acuerdo con lo interesado por 
\á Dirección General de Seguridad, 
el É x c m p . Sr. Ministro de la Gober-
nac ión ha dispuesto queda prohibi-
do a las Corporaciones ajenas a la 
Policía Gubernativa, y por tanto a 
los miembros de la Pol ic ía Urbana, 
el uso 4e placas e insignias q ü e sean 
similares o aná logas a las que están 
autorizadas para el personal del 
Cuerpo General de Policía, a ñ ñ á e 
evitar todo equ ívoco o confusión 
en t reo íos func iónar ios de unos y 
piros Cuerpos; 
L o que se hace púb l i co para gene-
ral conocí rríiento. 
León, 5 de Enero de 1946. 
E l Gobernador civil interino, 
47 - * F t l ' x Buxó 
Cofflisarfa General de AliasteciinientQs 
y Transpones 
íünta Provincial de Precios 
Precios de venta para el tomate de Ca-
narias de importación directa por la 
Comisaria General de Abastecimien-
tos g Transportes. 
Siendo de interés nacional el con-
sumo de Tomates de Canarias, y 
tendiendo al abarataniientoFdel fru-
to, con la supres ión de intermedia-
ciones, está Junta Provinc ia l esta-
blece los siguientes precios para la 
venta del mismo en esta provincia: 
Precio de v e n t a ^ l detallista, 2,45 
pesetas ídlograii io. * 
Precio de venta al públ ico , 2,85 
idem idem. 
L o que se hace públ ico para ge-
neral conocimiento. 
León, 4 de Enero de 1946. 
46 E l Gobernador civil-Presidente 
. Ayuntamiento de 
Sahagún 
Este Ayuntamiento, en sesión del 
d íá 28 de Diciembre ú l t imo, a c o r d ó 
aprobar provisionalmente las cuen-
tas^ municipales correspondientes a 
ios ejercicios de 1941 al 1944, ' i n c l u -
sives, anünciándDlo para general 
conocimiento. . 
Sahagún , 5 de Enero de 1946.— 
E l Alcalde, Ju l io Ar royo . 55 
Ayuntamiento de 
Cármenes 
Aprobado el presupuesto ordina-
rio de este Ayuntamiento para el 
a ñ o de 194(5, está de manifiesto al 
públ ico en la Secretaría, por t é rmi -
no.de quince días , a fin de que sea 
e x á m i n a d o p o r los contribuyentes 
del Munic ip io , y puedan formular 
las reclamaciones qué crean perti-
nentes durante dicho plazo y en los 
quince días siguientes. 
~ o o . " i ,> • : 
Asimismd, y por el glazo de quin-
ce días, se hal lan expuestas al púb l i -
co las Ordenanzas de exacciones qué 
han de nutrir él presupuesto^ muni -
cipal ordinario de 1946, ajsí como 
las de los impuestos y recargos ce-
didos por el Estadc) a favor del 
Ayuntamiento, 
Cármenes , 29 de Diciembre de 1945.-
E l AlQalde, Gervasio F e r n á n d e z . 57 
Formado por los Ayuntamientos 
¿iue siguen, el presupuesto ordinario 
para el ejercicio dé 1946, y las Orde-
nanzas de exacciones para igual 
ejercicio, se hal lan ambos documen-
tos éxpuestos al púb l ico en la Secre-
tar ía respectiva, para oír reclama-
ciones, por el plazo Reglamentario. 
L a Bañeza - 60 
S a h a g ú n 55 
Santa Colomba de Curueño 61 
Vii lademor dé la Vega 59 
Matadeón (te los Oteros 74 
GordoncUlo 72 
Ber-avides de Orbigo 56 
Umlnístracliio de lastitia^ 
Juzgado de Instrucción de L a Vecilla 
Don Antonio Molleda Represa, Juez 
de l í i s t rucción de L a Veci l la y su 
partido. 
Ppr el presente, ruego a todas l»s 
autoridades y ordeno a los Agentes 
2 . 
de la Policfa Judic ia l , procedan a 
detener al autor o autores del robo 
de dos heminas de garbanzos y dos 
sacos caseros, fealizado durante la 
noche del cinco al seis de los actua-
les, en el domici l io de Cayetano Ro 
bles Diez, vecino de L a Gándana , y, 
caso de ser habidos, los pongan a 
disposición de este Juzgado. 
Indicadas gestiones c o m p r e n d e r á n 
igualmente el recuperar el todo o 
parte de lo robado, y detener a las 
personas en cuyo poder se e n c e n -
tre, si en él acto no acreditan cum-
plidamente su legít ima adqu i s i c ión 
o procedencia. 
Así lo dispuse en sumario n ú m . 4 
de 1946, que instruyo por robo. 
Dado en L ^ V e c i U a , a 7 de Enero 
de 1946.-Antonio Molleda .—El Se-
cretario jud ic ia l , Mariano Velasco. 
: -, 75 - l ^ : • ' • - • ' . ' 
Juzgado de primera instancia de 
Astorga 
Relación de los solicitantes a los 
cargos de Jueces de Paz, de los 
Juzgados correspondientes a este 
partido. 
Don Antonio de la Fuente González, 
vecino de Castrillo de los Po l -
vazares, Castrillo de los P o l -
vazares. 
» Agustín Flórez Fuente, vecino 
de Luyego de Somoza, Luyegt) 
de Somoza. 
)> Gregorio González de la Nora, 
vecino de S. Justo de la Vega, 
San Justo de la Vega, 
L o que se hace públ ico a fin de 
que en t é rmino de diez d í a s ' p u e d a n 
formularse observaciones o reclama-
ciones contra aquél los, que serán 
presentadas en este Juzgado. 
Astorga, 5 de Enero de 1946.—El 
Juez de primera instancia acciden-
tal, Angel G. Guerra. 65 
Cédulas de citación y emplazamiento 
E n vir tud de lo acordado por el 
l imo . Sr. Magistrado del Trabajo, en 
providencia de esta fecha, dictada 
en los autos de ju ic io verbal insta-
dos por D , Aníbal Alonso González, 
vecino de Cármenes , contra D; A n -
tonio Soriano Gaudi, de domici l io 
ignorado, por medio de la preseníe 
se cita y emplaza a ' é s t e para ,que 
comparezca ante esta Magistratura 
del Trabajo, sita en O r d o ñ o II, 27, 
de esta capital el d ía dieciocho de 
Febrero p róx imo , y hora de las once 
de la m a ñ a n a , con objeto de cele-
brar acto de conci l iac ión y en su 
casadle ju ic io , que le promueve don 
Aníba l Alonso González, en recla-
m a c i ó n de 787 pesetas en concepto 
de salarios devengados. Se le ad-
vierte que al acto del juicio debe rá 
concurrir con la prueba] de que in-
tente valerse, y de que no se suspen-
derá dicho acto por falta de asisten-
cia de las partes, así como de que 
la-copia de la demanda se ha l la a su-
disposic ión en esta Secretar ía . 
León, 3 de Enero de 1946—El Se-
cretario, Eduardo de Paz del Río. 
67 L, - ' , 
- . - • - : ' ' . O ' •• • 
' ° ' O • -. , v, -. 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez dé primera ins tañcia acci-
dental de este partido, en providen-
cia de esta fecha, dictada en aiitos 
de ju ic io declarativo de menor cuan-
tía, promovidos por el P r o c u r á d o r 
D . Manuel Mart ínez y Martínez, en 
nombre de D.a Marina Carro Nistal . 
tec ina de esta capital, declarada po-
bre, contra D. Angel Nistal Mogror 
vejo y otros, sobre dec la rac ión de 
que es indivisible! una casa en" esta 
c iudad de Astorga, calle de AJlami-
ra, n ú m e r o 6, y se venda a la misma 
en públ ica subasta, se emplaza a 
D , Venancio, D. Apol inar y D. L i c i -
n io Arias-RiescSTque se encuentran 
en ignorado paradero, para que en 
t é r m i n o de nueve días y once m á s 
concedidos por razón de la distan-
cia entre esta ciudad y el domici l io 
de alguno de los demandados, se 
personen en los autos; bajo aperci-
bimiento de qae si no comparecen 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Astorga, 2 de Enero • de 1946. - E l 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Mar-
t in . 30 
Cédala de citación 
F e r n á n d e z , José, que se dice es 
Asturiano, y q Te suele parar en el 
Bar Melquíades en León, o en Las 
Ventas de Nava, y cuyas d e m á s cir-
cunstancias y paradero-actual se ig-
noran, comparece rá en t é rmino de 
diez días ante el Juzgado de Instruc-
ción de Astorga, a fin de ser o ído en 
sumario n ú m . 111, de 1945 por robo, 
bajo apercibimiento que de rio com-
parecer, le pa r a r á ' e l perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Astorga, 5 de Enero de 1946.-E1 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Mar-
tín. ^ 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regaoíes i e Llamas 
de k R liera (León) 
Por el presente anuncio se "convo-
ca a Junta general, que t e n d r á lugar 
en la sala de juntas de la Junta ve-
cinal de Llamas de la Ribera, el 
día 9 de Febrero p róx imo , y hora de 
las once, a todos los interesados en 
el uso de las aguas derivadas del 
río Luna , al. sitio llamado Campe-
rón, en t é rmino de Santiago del Mo-
linillo* Ayuntamiento de las Otna-
ñas , para riego de las fincas com-
prendidas en la zona de esta Comu-
nidad , con extensión aproximada 
de 400 hec tá reas , sitas en t é rmino de 
Llamas de la Ribera y Quín tan i l l a 
dé Llamas, p á r a tratar de los asun-
tos siguientes: 
Primero, Const i tución de la Co-
munidad de Regantes de Llamas de 
la Ribera, de acuerdo con lo esta-
blecido en el a r t í cu lo 228 de la Ley 
de Aguas, y en cumplimiehto de lo 
dispuesto en la Orden de 10 de D i -
ciembre de 194'. 
Segundo, Bases a que han de 
ajustarse, deritro de los modelos 
aprobados por la Superioridad, las 
Ordenanzas y Reglamentos, de la 
Comunidad, Sindicato y Jurado de 
Riegos. 
Tercero. Nombramiento de una 
Comisión iritegrada por las perso-
nas que se designen, para la redac-
ción de los p toyéctos de Ordenan-
zas y Reglamentos que han de ser 
sometidos a la de l ibe tac ión y apro-
bac ión de la Junta general. 
Llamas dé ía Ribera, 18 de Dic iem-
bre de 1945.—El Presidente, Jesús 
Fe rnández . 
51 N ú m . 607.-63,00^138. 
A V I S O 
- Por el presente se hace saber, que 
los proyectos de Ordenanzas de la 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de Riegos de Quintanas de Rueda y 
Reglamentos del Sindicato de Riegos 
y Jurado de Riegos de la misma, 
aprobados en Junta General celebra-
• da el 30 del pasado Diciembre, se ha-
i l ian depositados por J é r m i n o de 30 
i d ías en la Secretaría del Ayuntamien-
. tp de Valdepolo, para qtie puedan ser 
, examinadosporlos interesadosquelo 
deseen durante las horas de 10 a 13. 
Quintanas de Rueda a 4 de Enero 
de 1 9 4 6 . - E l Presidente', Deodato, 
García . 
50 — « Núm. 20.-25,50 ptas. 
Imp. de la Dipu tac ión provincial 
